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KADER BÖYLEDİR...
AŞBAK AN  Özal’ın son Paris ziyareti sırasın- 
da, TÜSİAD Başkanı Sakıp Sabancı ile, yıllar­
dır Fransa ’da yaşayan ünlü ressamımız ve Na­
zım Hikmet‘in yakın arkadaşı Abidin Dino’nun bir 
kahvede buluşup kaynaşmaları, “kader" kavramına 
iyi bir örnektir.
Eğer o sırada, Quartier Latin’deki “Palette” kah­
vesinde, Sabancı ’nın ve Dino ’nun atalarının ruhları da 
bulunup, torunlarının kaynaşmasını izledilerse, iyice 
şaşırmışlardır. Padişah Abdülhamit’i deviren Enver 
Paşa’nın, daha sonra Saraya damat olmasından da­
ha şaşırtıcıdır Sabancı ve Dino ailelerinin yüz yıl son­
raki rol değişimi...
Müthiş bir rol değişimidir bu...
Sabancı, önce babasının, sonra d* kendi hayatının 
öykülerini kitaplaştırdı... “İşte Hayatım”a göre, 
“hanedan-sa’’nın başlangıcı, şöyle:
Sabancı’nın dedesi “Hacı”, Kayseri yakınlarındaki 
Akçakaya köyünden... Hacı, Yemen’de savaşırken öl­
müş. “Hacı”nın kardeşi Ahmet de, ağabeyinin dul eşi­
ni almış... Bu yüzden, Sakıp Sabancı’nın babası Hacı 
Ömer, aslında amcası olan üvey babası A hm et’e, 
“Beybaba ” dermiş.
Dino ’lar ise, Osmanlı Arnavutları ’nın ileri gelen- 
lerindenmiş. Prevezeli Ahmet Dino Bey’in oğlu ünlü 
Abidin (Dino) Paşa'dır...
Sabancı’nın üvey dedesi “Beybaba”, Akçakaya Kö­
yünden A dana’y  a inmiş ve ırgatlık ile çobanlıktan sı­
kıldığı için, Simyonoğlu Çırçır Fabrikası’na “hamal” 
olarak girmiş...
Aynı sırada Abidin (Dino) Paşa da, Abdiilhamit’in 
padişah olduğu Osmanlı sarayına “silahşor ” olarak 
girmiş... s
Simyonoğlu’nun hamalı “Beybaba”, fabrikatörün 
güvenini kazanınca, mutemet olmuş... Üvey torunu 
Hacı Ömer’i de, Kayseri’den Adana’ya çağırmış...
Abidin (Dino) Paşa ise, Abdülhamit’in güvenini ka­
zanınca, kaymakam, mutasarrıf ve nazır bile olmuş... 
Bu arada çeşitli illerde ve Adana’da valilik yapmış.
Yani Paris’te “Palette” kahvesinde buluşan tril­
yoner Sabancı’nın ataları, Adana’da hamallık yapar­
ken, Abidin Dino’nun ataları da Adana’da valiydiler.
O gün düzenin sahibi Dino ’lar, düzenin yükünü ta­
şıyanlar Sabancı ’lardı... Bugün ise düzenin sahibi Sa­
bancılar, eleştiricisi Dino’lardır.
Kaderdir bunu adı.. Kader rüzgârının kimi, nere­
ye savuracağını, kimse bilemez. ■ ■ Kaderin sınıfsal tah­
lilini yapabilen çıkmamıştır daha...
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